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Fontenatura: un proxecto de dinamización 
sustentable para o concello da Fonsagrada. 
O patrimonio natural e cultural como base 
para o desenvolvemento endóxeno
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for the town hall of Fonsagrada. The natural and cultural 
heritage as a basis for the endogenous development.
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Resumo
O concello lugués da Fonsagrada alberga un rico patrimonio etnográfico e natural que 
apenas se está a poñer en valor actualmente, nin con iniciativas públicas nin privadas para o 
desenvolvemento socioeconómico dunha zona rural que precisa con urxencia de propostas de 
revitalización económica e sociocultural que fixen a poboación no territorio, impidan ou minoricen 
o paulatino esmorecemento deste, e melloren o benestar social da cidadanía. As respostas que 
ante este panorama ofrecerían iniciativas de carácter educativo-ambiental, así como lúdicas e 
turísticas tendedes á revalorización dos recursos endóxenos que atesoura o concello, case non 
se teñen producido polo momento: trátase dunha considerable perda de oportunidades para a 
dinamización económica e fortalecemento sociocultural desta área territorial, situación que o 
deseño dun proxecto de dinamización sustentable centrado neste concello toma como punto de 
inicio para contribuír á transformación desta inxusta realidade.
Astract
The town hall lugués of A Fonsagrada lodges a rich ethnographic and natural patrimony 
that scarcely is putting itself in value at present, or with public or private initiatives for the 
socio-economic development in a rural area that urgently needs economic and socio-cultural 
revitalization proposals specified in the population in the territory, prevent or minoricen its 
progressive regression and improve the social welfare of the citizenship. The answers that, 
against this background, would offer educational initiatives of nature-environmental, as well 
as recreational and tourism to the revaluation of the endogenous resources that it holds the 
town hall, almost no have produced by the time: It’s a considerable loss of opportunities 
for the economic revitalization and social and cultural strengthening of this territorial area, 
situation that the design of a project of dynamization sustainable focused in this town hall 
takes as a starting point to contribute to the transformation of this unjust reality.
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Presentación e xustificación
 
A orixe da presente contribución atópase 
no traballo de fin de máster que a co-autora 
do artigo (veciña da Fonsagrada) elaborou 
(baixo a titoría do docente Francisco Xosé 
Candia Durán) para o Máster en Dirección 
de Actividades Educativas da Natureza que 
desde o curso 2011/2012 se vén desenvol-
vendo na Facultade de Formación do Pro-
fesorado da Universidade de Santiago de 
Compostela (Campus de Lugo).
A idea deste traballo era deseñar un pro-
xecto de intervención posible, mais realista, 
que permitira aproveitar os recursos endó-
xenos locais da Fonsagrada para contribuír 
a un desenvolvemento sustentable da zona, 
no que a revitalización do patrimonio natural 
e cultural, a educación ambiental, a dinami-
zación sociocultural e a participación da co-
munidade deberían ser elementos consus-
tanciais. No presente artigo pretendemos 
ofrecer unha síntese daquela proposta.
Partimos da premisa de que o deseño e 
eventual implementación do devandito 
proxecto contribuiría significativamente á 
revitalización da significativa riqueza pa-
trimonial, tanto natural como cultural, que 
acubilla o concello obxecto de estudo. 
Complementariamente asumiríamos como 
obxectivos secundarios do proxecto a re-
activación local do tecido socioeconómico 
e á fixación da poboación neste territorio 
rural da xeografía galega.
Principiamos aquí a presentación do pro-
xecto coa exposición do marco teórico 
que o sustenta, e no cal se xustifica a im-
portancia da educación ambiental como 
elemento dinamizador do patrimonio cul-
tural e do medio rural.
Unha vez asentadas as bases teóricas, es-
tableceremos a denominación e exposici-
ón de motivos do proxecto de intervención 
(Fontenatura), sustentado na exposición 
dunha análise DAFO (Debilidades, Ame-
azas, Fortalezas e Oportunidades), a cal 
sintetiza e expón as conclusións extraídas 
a raíz dun breve estudo previo acerca das 
dimensións xeográfica, ambiental, econó-
mica e humana do devandito concello.
Seguidamente, indicamos a localización do 
proxecto así como a metodoloxía a seguir. 
Tamén nos ocupamos dos diferentes ti-
pos de recursos que habería que mobilizar 
para poder executalo, así como da tem-
poralización estimada e da concreción das 
súas liñas centrais de actuación.
A avaliación virá definida polos cualificati-
vos de continua e procesual. Antes das re-
ferencias documentais, o traballo culmina 
cunha síntese proxectiva.
O concello da Fonsagrada, e por extensi-
ón o mundo rural galego, precisan proxec-
tos de desenvolvemento endóxeno que 
poñan en valor o propio, para beneficio (en 
primeiro lugar de naturais, de visitantes, e 
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por suposto, do mesmo medio natural). A 
intención deste proxecto é precisamente 
contribuir a ese propósito.
Marco teórico
 
Educación ambiental e 
desenvolvemento humano
É a partir da década dos 70 cando a pre-
ocupación polo medio ambiente e a súa 
conservación adquire unha importancia 
ata entón imprevista, espertándose as 
adormecidas conciencias da cidadanía 
ante a existencia dunha serie de graves 
alteracións ambientais provocadas pola 
acción antrópica, e que pasan a confor-
mar o que no seu conxunto se coñece 
como “crise ambiental”, pois a idea máis 
estendida ata o momento era compatible 
cun desenvolvemento ilimitado segundo 
o cal, a natureza era unha fonte inesgo-
table de recursos para ser explotados 
e manipulados libremente pola especie 
humana, así como un sumidoiro de ab-
sorción de residuos resultantes de tales 
explotacións e transformacións (lóPez 
rodríguez, 2003: 19).
Neste senso, a educación ambiental 
convértese nunha das estratexias máis 
valiosas e potentes para frear, ao tempo 
que combater, a progresiva degradación 
e menoscabo das condicións ambientais 
dun ecosistema inmerso en crise. Baixo 
está óptica, a educación ambiental cons-
titúe unha alternativa necesaria para ree-
ducar á poboación mundial para que per-
ciba e interiorice a crise ambiental na súa 
verdadeira dimensión. Máis aínda, para 
que reflexione e tome conciencia de que 
está inmerso nunha crise provocada por 
el mesmo e que só el mesmo pode solu-
cionar (Caride Gómez, 1998: 151). 
O “informe Bruntland”, recolle a finais da 
década dos 80 un amplo diagnóstico da 
situación ambiental mundial, e no cal se 
establecen entre outras propostas clave, 
a formulación do “desenvolvemento sus-
tentable” entendido como aquel desen-
volvemento “que satisfai as necesidades 
da xeración presente sen comprometer 
a capacidade das xeracións futuras para 
satisfacer as súas propias necesidades” 
(lóPez rodríguez, 2003: 44), proposta na 
actualidade moi controvertida por enmas-
carar enfoques insolidarios e compatibles 
coa idea de crecemento económico1. 
O específico da educación ambiental é, 
por tanto, que sen abandonar os pro-
blemas da poboación, estendeu os seus 
obxectivos ao contexto, incorporando as 
relacións entre cada suxeito e a natureza 
1  Na doutrina sobre “desenvolvemento 
sustentable” que se institucionaliza na Cumbre de 
Río de Xaneiro, en 1992, non se cuestiona o dog-
ma moderno do crecemento económico como 
base de todo o progreso, senón que se demanda 
que sexa “sustentable” e matizadamente máis 
“xusto”. Fonte: Súcar, 2011: 43.
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e cos/cas demais seres vivos, nunha es-
cala que vincula ao local co global. ”Este 
ensanchamento de horizontes, sitúa a 
esta educación como unha vía de recon-
sideración das nosas relacións coa bios-
fera, a vez que un instrumento de trans-
formación social” (noVo, 2009: 198), todo 
isto coa meta de conseguir sociedades 
máis harmónicas e equitativas.
A asunción de aptitudes positivas e 
de respecto cara ao medio convértese 
nunha posibilidade educativa que emana 
da educación ambiental, reforzando esa 
necesaria unión entre a sociedade e o 
patrimonio cultural existente mediante a 
sensibilización e concienciación acerca 
da importancia de valorar e conservar 
os valores naturais que alberga o 
medio. Neste empeño, “os percorridos 
da educación ambiental converxen no 
desenvolvemento humano, tratando 
de integrar as súas propostas no amplo 
escenario que debuxa a globalización dos 
problemas ambientais o que fai dela unha 
educación atenta ás transformacións 
e cambios sociais que permitan facer 
fronte, dende a reflexión e a práctica a 
desafíos que emerxen coa complexidade 
ambiental” (Caride e meira, 2001: 184).
A participación ambiental, definida por 
de Castro (1998) como aquel “proceso 
de implicación directa das persoas no 
coñecemento, valoración, a prevención e 
a corrección dos problemas ambientais”2, 
convértese non só nunha forma de xes-
tionar ditos problemas, senón tamén na 
principal estratexia de dar resposta a ni-
vel local e institucional aos retos que a 
actual crise ambiental nos enfronta pois, 
como afirma heras (2004: 14)3 “compar-
tindo obxectivos, experiencias e respon-
sabilidades, as persoas e organizacións 
establecen conexións que perdurarán 
máis aló dun proxecto concreto e que po-
den dar lugar a redes útiles para acometer 
novas iniciativas proambientais”.
 
Educación ambiental e 
desenvolvemento sustentable 
no medio rural
A cultura mercantilista imperante na socie-
dade actual provoca que o medio rural ex-
perimentara fondas transformacións nas 
últimas décadas, pasando de concibirse 
a educación ambiental como unha prácti-
ca enfocada principalmente cara ás urbes 
(como acontecía antano), por entenderse 
que a poboación rural era xa consciente 
e coñecedora do sistema social e natural 
que a rodeaba, a considerarse tamén as 
contornas rurais como escenarios deman-
dantes de recursos e estratexias que per-
mitan revalorizar as tradicións así como 
recuperar a identidade cultural das socie-
dades máis rurais.
2 Fonte: Barracosa, 2008: 15
3 Fonte: Barracosa, 2008: 20.
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Nesta tesitura, o parentesco entre a cultu-
ra e a natureza recobran forza, actuando a 
educación ambiental no medio rural como 
marco reorganizador dos códigos da eco-
loxía humana no campo, loitando contra a 
“desertización cultural”4 e artillando acci-
óns tendentes á reconstrución do tecido 
social e que conduzan á súa poboación a 
entender, protexer e revalorizar a herdanza 
cultural e o patrimonio natural do propio 
hábitat que, por natureza, lles corresponde 
no ecosistema rural.
Mais un desenvolvemento endóxeno e 
sustentable do medio rural, para ser es-
table e consciente, ten que xurdir da man 
de iniciativas de acción- intervención co-
munitarias pois “trátase de implicar a cada 
suxeito na defensa do seu contorno natural 
e cultural, contribuíndo tanto á promoción 
de identidades como á redifinición das 
autonomías locais. Unha misión que debe 
articularse a partir da biografía que achega 
cada persoa á historia común, contextuali-
zándoa nos espazos e tempos sociais que 
lle son propios, desde un estrito respecto 
aos dereitos humanos e á irrenunciable as-
piración a que se mellore progresivamen-
te a calidade de vida” (Caride, 1997: 155).
Neste contexto, e sendo na actualidade 
o turismo baseado na natureza ou eco-
turismo un dos medios máis relevantes 
de intercambio cultural, semella aínda 
un reto pendente que sexan as persoas 
4  Termo acuñado por hernández monte-
sinos,1990: 4.
propietarias do territorio, quen participen 
activamente nos procesos de desenvolve-
mento e promoción turística interna. Como 
afirma serantes (2010: 191) “a integración 
da comunidade no desenvolvemento da 
experiencia turística potencia os efectos 
positivos da actividade e neutraliza os ne-
gativos”, sendo as propias comunidades 
(formándoas na materia) as máis apropia-
das para transmitir a “alma” do lugar onde 
habitan, así como os seus valores locais, 
materiais, ou espirituais.
En síntese, “falar de educación para o me-
dio ambiente ten que levar implícito unha 
alusión directa ao territorio como espazo 
de identificación vital e tamén socioeconó-
mica, é dicir, como espazo de desenvolve-
mento e riqueza para os seus propios mo-
radores. Na medida en que o territorio e os 
seus recursos produtivos recuperen o seu 
protagonismo, os seus habitantes volverán 
a ser garantes da súa preservación e da súa 
revalorización” (hernández,1990: 4). Son 
estas as razóns primarias que xustifican o 
proxecto de dinamización sustentable que 
expoñemos ao longo do presente artigo.
Proxecto de intervención 
Fontenatura
 
O representativo nome escollido para de-
nominar a este proxecto de intervención 
será o de “Fontenatura”, por ser cons-
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cientes de que a venerada fonte da vila da 
Fonsagrada (manancial coñecido como 
Fontem Sacram) foi a que probablemen-
te dera orixe ao topónimo deste concello, 
onde a natureza se converte ademais nun 
referente permanente da súa identidade.
A pretensión última de Fontenatura reside 
na dinamización sociocultural e económi-
ca, con criterios de sustentabilidade, dos 
recursos existentes no concello da Fonsa-
grada (tanto patrimoniais, como naturais e 
humanos), recorrendo para tal fin ao de-
seño dunha oferta de actividades recreati-
vas, así como ambientais e turísticas que 
promovan, polo seu interese, demanda, 
novidade e ou variedade, a diversificaci-
ón das escasas opcións de coñecemento, 
valoración, goce e preservación da rique-
za tanto cultural, como natural e lúdico-
-educativa que acubilla este enclave, así 
como en relación aos equipamentos e ser-
vizos que ofrece, en beneficio dun fortale-
cemento das relacións entre o espazo, a 
natureza e a propia comunidade na que o 
proxecto se localiza.
No tocante aos obxectivos do proxecto, 
destacan os seguintes:
• Deseñar un programa de actividades 
ocio-educativas, ambientais e turísticas 
adaptado aos recursos existentes no con-
cello así como ao público destinatario.
• Implicar activamente á comunidade lo-
cal no proceso de reactivación socio-
cultural e económica do concello.
• Establecer a creación de dinámicas de 




Co obxecto de poñer de manifesto (e con-
cretar aos efectos dos fins deste proxecto) 
a situación da área territorial de estudo, op-
tamos por considerar a realización dunha 
análise DAFO do devandito concello, cuxo 
resultado actuará como punto de partida 
para o deseño, desenvolvemento e avalia-
ción do proxecto de intervención.  Amósa-
se a continuación a táboa DAFO corres-
pondente (Táboa 1).
Metodoloxía e localización
Este proxecto dinamizador parte dunha 
metodoloxía activa e eminentemente prác-
tica pois, pese a existir un deseño previo 
que actúa como temón consideramos a 
avaliación de carácter continuo e proce- 
sual como a principal ferramenta para su-
pervisar e valorar o óptimo funcionamento 
de cada unha das fases das que consta, 
así como o nivel de implicación dos dife-
rentes axentes que participan no proxecto, 
xa que somos partidarios, tal e como de-
fendía o célebre John Dewey, da importan-
cia de “learnig by doing”.
Así mesmo, salientar que o proxecto en-
globa á totalidade da extensión fonsa-
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DEBILIDADES AMEAZAS
Ausencia dun deseño, sinalización e mantemento 
axeitado das rutas de sendeirismo existentes (un 
total de 12)
Despoboamento e avellentamento progresivos.
Insuficiente oferta de actividades lúdico-educa-
tivas e socioculturais existentes na cabeceira do 
Concello da Fonsagrada, e sobre todo fóra dela.
Insuficiente nivel de investimento público por 
parte das diferentes institucións.
Ausencia de persoal técnico en desenvolve-
mento local nun concello tan extenso coma o 
presente.
Progresivo éxodo rural das novas xeracións 
asentadas na zona, por mor da ausencia de 
oportunidades laborais.
A adversa climatoloxía da zona na estadía inver-
nal condiciona a afluencia de visitantes
Desaproveitamento de solos con alta capacidade 
agropecuaria.
Evolución demográfica decrecente.
Falta de sensibilidade ante valores etnográficos.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Riqueza gastronómica. Interese crecente no turismo verde e deportes na 
natureza.
Paso do Camiño Primitivo De Santiago pola  
propia vila. 
Frecuencia de nevadas como recurso lúdico- re-
creativo.
Cantidade relevante de elementos arqueolóxicos 
e etnográficos existentes.
O guiado e mellora do deseño e sinalización das 
rutas de sendeirismo existentes.
Variedade de oficios tradicionais que atesoura 
o concello (talla de madeira, cerámica de barro, 
ferrería,cestería...)
Sector agrogandeiro como un recurso educativo 
-ambiental a dinamizar.
Riqueza cultural e popular que alberga o seu 
Museo Etnográfico.
O Camiño Primitivo de Santiago como esce-
nario de intercambio de experiencias no eido 
educativo-ambiental.
Forte pegada do asociacionismo. O emprazamento xeográfico como recurso para 
a creación de diversos deportes.
Presenza de tres Lugares de Importancia Co-
munitaria (LIC): nos seus límites municipais: LIC 
Carballido, LIC Marronda e LIC Río Eo.
O asociacionismo como estratexia de dinamiza-
ción local.
Pertenza do concello á Reserva da Biosfera: "Río 
Eo, Oscos e Terras de Burón"
A rehabilitación das escolas e vivendas rurais con 
fins socioculturais.
Rica comunidade faunística.
Predominancia do sector primario (fundamental-
mente a gandería)
Existencia de numerosas escolas rurais abando-
nadas.
 
Táboa 1: Análise DAFO do concello da Fonsagrada
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gradina. Quizais as características xeo-
gráficas máis rechamantes respecto do 
concello obxecto de estudo sexan que A 
Fonsagrada, cunha superficie de 438,45 
km2 represente o concello máis extenso 
de Galicia e o segundo máis extenso de 
España, e que a vila da Fonsagrada (capi-
talidade do concello) é a de maior altitude 
de Galicia, con 952 metros sobre o nivel 
do mar (Mapa 1).
Integrado na zona de alta montaña gale-
ga, este sitúase no extremo centro oriental 
da provincia de Lugo. Dise deste concello 
que “á vista de páxaro, o aspecto que ofre-
ce é o dunha grande plataforma surcada 
de enrugas que se encaixa a grosso modo 
entre dúas cuncas fluviais: a do Navia polo 
oriente e a do Eo por occidente” (lóPez 
Fernández, 1986: 10), sendo dous os ríos 
centrais que contribúen a configurar, de 
Leste a Oeste, a fisionomía xeográfica do 
municipio fonsagradino: o Rodil, vertendo 
as súas augas ao Eo, e o Lamas-Villabol, 
que desauga sobre o río Navia.
Recursos
Para desenvolver este proxecto debemos 
recorrer ao emprego de catro tipos de re-
cursos: os institucionais e comunitarios, 
os económicos, os de carácter humano e 
os recursos materiais e infraestruturais.
1.  Recursos institucionais e comunita-
rios
Por tratarse dun proxecto que require a 
implicación comunitaria como piar chave, 
entendemos que poderemos contar co 
apoio da veciñanza así como das diferen-
tes institucións públicas da comarca para 
dinamizar, dun xeito máis consciente e in-
clusivo, a nosa proposta de revalorización 
do medio rural.
Mapa 1: Localización do concello en Galicia. 
Fonte: De Vega, 2010: 2
Foto 1: Vista aérea da vila da Fonsagrada e 
arredores.
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No marco das institucións públicas sinala-
remos a posible implicación de:
• Concello da Fonsagrada: institución pú-
blica de vital importancia para acadar a 
cesión de instalacións óptimas (como a 
Casa da Cultura) onde reunirse e coor-
dinar os acordos do grupo de xestión.
• Deputación Provincial de Lugo, que des-
de o ano 2008 dispuxo dun plan estra-
téxico da provincia de Lugo no que se 
establece un programa de acción comu-
nitaria dirixido á posta en marcha de acti-
vidades e investimentos a prol da cultura 
e a revalorización ambiental e rural. 5 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación 
e Medio Ambiente, por ofrecer a posibi-
lidade de colaborar coa Unión Europea 
para a inscrición do proxecto na Rede de 
Espazos Ambientalmente Competitivos 
(REDEAC) e conseguir financiamento.
• Xunta de Galicia: Institución de referencia 
cuxa implicación poderá facilitar a cola-
boración doutras institucións públicas. 
Destacamos a continuación aquelas con-
sellarías cuxos programas se adaptan en 
boa medida aos obxectivos do noso pro-
xecto:
• Consellería de Medio Ambiente, Terri-
 torio e Infraestruturas, que promove 
actuacións como o proxecto ”Núcleos 
de Sostibilidade”6 que persegue, por 
5 Fonte: Meixide, 2008: 2-20
6  Trátase dun proxecto piloto que a 
medio da implantación dun “Plan de 
acción local”, posibilitar a integración 
a nivel comunitario de todas as accións 
susceptibles de ser promovidas pola 
administración local e autonómica e que 
garden relación directa coa consecuci-
ón dun desenvolvemento local susten-
table, coordinándoas en aplicación dos 
diversos instrumentos que se poden in-
corporar (Avaliación Estratéxica de Sos-
tibilidade do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal, axendas 21 local e escolar, 
educación ambiental, instrumentos de 
sostibilidade empresarial, de gobernan-
za municipal)7. 
• Consellería de Cultura, Educación e Or-
denación Universitaria: por ofrecer pro-
gramas formativos nos distintos niveis 
do ensino regrado.
• Consellería do Medio Rural e do Mar: 
recorreríamos á Axencia Galega de De-
senvolvemento Económico (AGADER) 
para acollernos ás subvencións de 
proxectos destinados á dinamización 
das áreas rurais como as que parten 
do Fondo Europeo Agrícola de Desen-
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infra-
estruturas desenvolve en 7 municipios galegos: 
Abegondo, Muros, Guitiriz, O Barco de Valdeorras 
e Covelo, na Asociación para o Desenvolvemento 
Sostible do Medio Rural da Reserva da Biosfera 
“Área de Allariz”, co fin de acadar a implantación 
dun Núcleo de Sostibilidade.
7  Cabe promover a participación en pro-
gramas como “Axenda Local 21” e”Axenda 21 
escolar”, por tratarse de plans de acción pensa-
dos para implicar á cidadanía local así como aos 
centros educativos no desenvolvemento de pro-
cesos de sustentabilidade no seu entorno máis 
próximo.
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volvemento Rural (FEADER), e que se 
concretan no plan de Desenvolvemento 
Rural de Galicia (PDR), o cal se executa 
baixo a metodoloxía do programa LEA-
DER (Ligazóns Entre as Actividades de 
Desenvolvemento da Economía Rural).
Centrándonos agora nas institucións pri-
vadas, procuraremos a implicación da-
quelas institucións locais máis activas, 
das moitas existentes na comarca, e que 
alberguen finalidades sociais e culturais, 
como son as que se citan a continuación.
De entre as asociacións socioculturais e 
educativas así como as asociacións rurais 
e veciñais existentes, contactaríamos polo 
menos con 12 (táboa 2).
Asociacións cultu-






Asociación de mu- 




Asociación de amas 
de casa: “A Fiestra”
Padroado do Museo 
Comarcal 
Asociación veciñal: 
“A Veiga de Logares”









Asociacións de Nais 




Táboa 2: Asociacións activas no concello da 
Fonsagrada
2. Recursos económicos
Contamos que as vías de financia-
mento do proxecto procedan de:
• Achegas das institucións públicas e pri-
vadas implicadas, procurando dispoñer 
dunha base económica mínima para de-
senvolver a primeira fase do proxecto.
• Subvencións: presentaremos a nosa 
proposta ás diferentes convocato-
rias de axudas das diversas instituci-
óns públicas mencionadas anterior-
mente, sendo de especial interese a 
participación no plan LEADER, por 
fomentar o desenvolvemento ru-
ral a partir dos recursos europeos.
3. Recursos humanos
Como avogamos pola implicación local 
e comunitaria para o óptimo desenvolve-
mento do proxecto, os recursos persoais 
convértense en fundamentais. Disporemos 
de dúas educadoras ambientais encarga-
das da execución e supervisión directa 
do mesmo, ao tempo que promoveremos 
a participación activa da veciñanza e das 
asociacións comarcais.
Buscarase tamén a participación daquelas 
persoas que queiran colaborar a título par-
ticular, sobre todo certo persoal clave: o 
técnico de medio ambiente, a alcaldía, etc.
4. Recursos materiais e infraestruturas
As infraestruturas coas que parte o pro-
xecto procederían do aproveitamento das 
instalacións existentes: telecentro, Museo 
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Etnográfico, escolas rurais, elementos da 
arquitectura popular, explotacións agro-
pecuarias, servizo de transporte público 
(autobús), etc.
A adquisición do material funxible nece-
sario podería ser achegado polo propio 
concello.
Dispoñer de recursos asociados ás tec-
noloxías da información e a comunicación 
será fundamental para o éxito da organi-




A temporalización deste proxecto presenta-
rá inicialmente un carácter aberto e flexible, 
pois dependerá da dispoñibilidade econó-
mica e da progresión das sucesivas fases 
das que se compón, estimando unha dura-
ción aproximada duns catro anos. 
• Fase inicial: destinarase á procura du-
nha implicación activa tanto a nivel 
comunitario como institucional, por 
medio de charlas interactivas coa ve-
ciñanza e as/os comerciantes da zona, 
reunións con entidades locais, institu-
cións públicas e privadas, asociacións 
comarcais, etc. 
 Logo de garantir unha mínima implica-
ción comunitaria crearase nesta fase un 
Plan de Xestión de Viabilidade así como 
un grupo encargado da súa xestión e, a 
maiores propiciarase a creación dunha 
asociación fundamental para a super-
vivencia de Fontenatura: a “Asociación 
recreativo-cultural para a dinamización 
e promoción da Fonsagrada” (integrada 
polos diferentes axentes da comunidade 
local (veciñanza, asociacións de mulle-
res rurais, asociacións culturais, comer-
ciantes, persoal de hostalería, etc).
 A temporalización desta primeira fase 
será dun ano e dous meses e culmi-
nará cun proceso divulgativo centrado 
no emprego de diferentes soportes de 
difusión tales como os medios de co-
municación (radio, televisión e prensa) 
especialmente os de carácter local, co 
fin de implicar canto antes á comuni-
dade máis próxima. Tamén botaremos 
man das TIC (prensa virtual, blogs, bi-
tácoras, redes sociais etc.) así como de 
material impreso (a edición de folletos, 
planos e trípticos) e preferiblemente de 
documentos en formato dixital (debido 
á redución do impacto ambiental) para 
promocionar publicamente a iniciativa.
 En último termo, consideramos per-
tinente a creación dunha páxina web 
propia e asociada ao desenvolvemento 
do proxecto Fontenatura, a cal pode 
estar enlazada á súa vez ás das dife-
rentes entidades que colaboran. Un 
posible exemplo inicial do seu deseño 
podería ser o seguinte (Foto 2).
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• Fase de desenvolvemento: terá lugar 
nela a execución das liñas de actuaci-
ón previamente establecidas, así como 
a priorización das actividades en fun-
ción do financiamento acadado e ne-
cesario para a súa posta en marcha. 
Estímase que a fase de consecución 
do financiamento precisará de cin-
co meses e a fase de posta en mar-
cha das actividades sobre dous anos.
 
• Fase final: centrarase na realización 
dunha avaliación de carácter final 
na que participarán todas e todos 
os membros que colaboraron no 
proxecto, e a cal rematará coa 
redacción dunha memoria concluínte 
e, no seu caso, na elaboración 
dun novo proxecto. Estímase unha 
duración aproximada de tres meses.
Liñas de acción e 
actividades
 
Este proxecto pivota sobre tres grandes 
áreas ou sectores ao redor dos que se de-
señan as diferentes actividades: o sector 
do lecer e o tempo libre, o sector educa-
tivo- ambiental e o sector cultural- patri-
monial.
Foto 2: Bosquexo inicial da posible páxina web Fontenatura
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A seguir expóñense pois as medidas con-
cretas e os motivos polos que considera-
mos necesario crear un conxunto de activi-
dades que pretenden, pola súa variedade, 
novidade, interese e demanda percibida, 
contribuír á dinamización do desenvolve-
mento endóxeno sustentable do concello.
Sector do lecer e o tempo libre
A localización xeográfica do concello con-
vértese nun recurso idóneo para gozar da 
práctica de deportes e actividades de re-
creación ao aire libre, crendo pertinente a 
introdución de novas alternativas deporti-
vas e de lecer como a práctica de esca-
lada, o ciclismo, o tiro con arco, a equi-
tación, o piragüismo ou a realización de 
campamentos, pero non de carácter urba-
no coma os xa existentes na vila, senón 
aproveitando a inmersión nas numerosas 
contornas naturais de recoñecido interese 
que acubilla este enclave.
As frecuentes nevadas na zona durante a 
época invernal son tamén un potencial re-
curso recreativo aínda sen explotar, podendo 
atraer ao público visitante mediante a oferta 
CRONOGRAMA
Fases Actuacións Temporalización aproximada
FASE I Difusión da proposta, para aca-
dar a implicación institucional e 
comunitaria
3 meses
Creación dun grupo de xestión 
e dun plan de viabilidade
4 meses
Creación da “Asociación 
recreativo-cultural para a 
dinamización e promoción da 
Fonsagrada"
3 meses
Promoción pública da propos-
ta e creación da páxina web 
Fontenatura
4 meses
FASE II Consecución do financiamento 





FASE III Avaliación final participada 
do proxecto, elaboración da 
memoria concluínte e, no seu 
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de actividades de lecer onde a neve se con-
verta na protagonista: estadías confortables 
en época de neve, rutas con raquetas de 
neve, rutas de esquí de fondo, etc.
As numerosas e variadas rutas de sendei-
rismo que oferta o concello (un total de 
doce) convértense noutra fermosa alter-
nativa de lecer, malia que na actualidade 
moi poucas gozan dun axeitado estado de 
conservación, polo que unha das nosas 
prioridades reside en garantir o seu óptimo 
mantemento así como promover a súa ho-
mologación, xa que consideramos preferi-
ble dispoñer dun menor número de rutas 
pero en bo estado a contar coas actuais, 
aínda que intransitables e sen expectati-
vas de progreso. 8
Adaptar as actividades recreativas ao per-
fil e franxa de idade das e dos potenciais 
8 Na actualidade tan so dúas rutas de 
sendeirismo (das doce existentes) se encontran 
homologadas: A “ruta de Gallol” e a “ruta de Pena 
Guímara”.
usuarias e usuarios convértese noutro reto, 
e posto que as persoas da terceira idade 
supoñen a poboación máis representativa 
do concello, e tamén, en certa medida, a 
máis esquecida, incidiremos no deseño de 
actividades enfocadas a este colectivo e 
adaptándoas, na medida do posible, para 
persoas con diversidade funcional.
Como posibles actividades a por en mar-
cha neste sector destacan:
1) A realización de campamentos de ve-
rán quincenais en espazos naturais e 
rurais do concello, onde se promovan 
intercambios culturais entre os centros 
educativos de carácter urbano e os 
centros rurais ou rururbanos das dife-
rentes provincias galegas, engadindo 
como atractivo a práctica de diferentes 
idiomas (galego, castelán, inglés, etc.), 
así como a práctica multideportiva na 
natureza. 
2) A creación de diversos encontros, 
obradoiros, intercambios, e “Xornadas 
Interxeneracionais rurais”9 co fin de po-
sibilitar a recuperación e o intercambio 
de experiencias e coñecementos entre 
as xeracións máis novas e a terceira 
idade, en relación ás lendas e xogos 
populares da zona, ás súas tradicións 
agrarias así como refráns ou costumes.
9 Este tipo de xornadas son realizadas 
con éxito dende fai case unha década por con-
cellos galegos coma o de Xermade (Lugo).
Foto 3 : Posibles actividades a ofertar no marco 
do sector do lecer e o tempo libre
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a fondo e poder valorar mellor o diverso 
patrimonio da súa zona, ao tempo que 
campañas de concienciación e sensibiliza-
ción ambiental xunto con obradoiros dirixi-
dos e adaptados aos diferentes membros 
da comunidade, pois defendemos que 
aquilo que se coñece ben, pode valorarse 
e preservarse mellor.
Entre as posibles actividades a desenvol-
ver neste eido propóñense as seguintes:
1) A realización de “Escolas de verán” 
onde se oferten unha ampla gama de 
actividades educativas e formativas re-
lacionadas coa educación ambiental: 
a eficiencia enerxética, ecoauditorías 
escolares, obradoiros de reciclaxe, cre-
ación dun horto ecolóxico, etc.
2) A participación en iniciativas como: 
“En clave sustentable” (no que tamén 
participan concellos galegos coma o 
de Vedra) por tratarse dun proxecto de 
intercambio europeo de acollida cen-
3) A adaptación dos roteiros de sendeiris-
mo existentes de maneira que algúns 
deles poidan ser tamén accesibles para 
a realización de rutas programadas en 
bicicleta e a cabalo.
Sector educativo- ambiental
Somos conscientes de que para xerar 
posibilidades culturais, económicas ou 
de cohesión local e identitarias, é preci-
so provocar antes as conciencias, edu-
car sensibilidades e promover sinerxias 
arredor deste territorio. Con este obxec-
to deséñase “Fonsagrada elemental”, un 
programa de educación ambiental que 
pretende contribuír ao desenvolvemento 
comunitario e á posta en valor dos recur-
sos endóxenos, partindo da base da sus-
tentabilidade natural, social e cultural, e 
apostando pola implicación activa de toda 
a comunidade socioeducativa (veciñanza, 
familias, sistema educativo, alumnado)10. 
No marco deste programa proponse o de-
seño de recursos didácticos (xornais, ar-
tigos de divulgación) así como a creación 
de itinerarios temáticos (que serían elabo-
rados polo propio alumnado dos centros 
educativos do concello) co fin de coñecer 
10  Este tipo de programas son promovi-
dos noutros concellos galegos pioneiros no de-
senvolvemento local como o caso do concello de 
Vedra (A Coruña), onde dende o ano 2005 se de-
senvolve o programa educativo “Ulla Elemental”, 
destinado a fortalecer, dende diferentes accións 
educativas, a identidade e coñecemento do en-
torno local do concello.
 Ilustración 4: Posibles actividades a desenvol-
ver no sector educativo-ambiental
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trado na análise e na educación para a 
sustentabilidade dende a mocidade, o 
cal busca xerar diferentes alternativas 
de desenvolvemento social, ambiental, 
económico e de emprendemento ao 
longo da xeografía galega.
3)  A programación de cursos teórico-
-prácticos destinados á formación da 
veciñanza e á poboación local no ámbi-
to educativo-ambiental (cursos de agri-
cultura e gandería ecolóxica, así como 
relacionados coa xestión e o aprovei-
tamento forestal sostible) co fin de dis-
poñer nun futuro dun equipo de educa-
doras e educadores locais que actúen 
como guías do seu propio medio.
Sector cultural-patrimonial
Dispón o concello neste senso de fondas 
posibilidades para atraer tanto ao/á visi-
tante ocasional, como ao/ó peregrina/o 
estacional ou ao/a turista incansable pois, 
tanto a súa riqueza gastronómica e arraiga-
da cultura popular, como sobrio patrimonio 
etnográfico e arqueolóxico, unido ao trans-
correr do Camiño Primitivo pola propia vila 
da Fonsagrada, confírenlle un atractivo sin-
gular que precisa, non obstante, de maio-
res doses de promoción e difusión.
Malia que son os produtos típicos da zona (o 
botelo, o pastel da Fonsagrada, ou o polbo) 
un recoñecido reclamo para a poboación 
foránea, non abundan as estratexias de pro-
moción que transcendan da súa exaltación 
en datas puntuais (como a “feira do botelo”, 
as “feiras de gando”, ou o “mercado de co-
gumelos”, a “ruta das tapas”..), consideran-
do que esta identidade gastronómica cabe-
ría tamén potenciala a nivel local mediante 
feiras de circuíto local (veciñanza e feiras de 
proximidade), a través de “mercados de ali-
mentos”, ou das “feiras de troco”.
A recuperación da artesanía local xunto 
cos oficios tradicionais da zona cremos 
que é posible11 mediante a posta en mar-
cha de obradoiros e talleres adaptados ás 
idades e intereses das e dos participantes, 
así como por medio da creación de “feiras 
e encontros de artesanía”, onde os/as pro-
pios artesáns/ás poidan transmitir o coñe-
cemento adquirido á comunidade.
Sendo o turismo un sector en auxe no 
concello, consideramos fundamental po-
tenciar o coñecemento da riqueza pa-
trimonial que alberga a zona obxecto de 
estudo mediante o guiado dos roteiros de 
sendeirismo actualmente existentes así 
como en relación aos principais elementos 
de interese (castros, mámoas, dolmens, 
muíños, hórreos, pallozas, espazos natu-
rais protexidos, etc).
Algunhas posibles actividades a desenvol-
ver son:
11  Concellos asturianos limítrofes como 
Taramundi son un bo exemplo de reactivación e 
posta en valor da súa artesanía local, acadando 
as súas coñecidas “navallas de Taramundi”, re-
coñecida sona e prestixio nacional.
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1) Redeseño dos folletos das actuais rutas 
de sendeirismo así como incorporación 
dun servizo de guiado das mesmas por 
parte das e dos guías educativos e/ou 
monitoras e monitores locais do con-
cello, que tamén ofertarán os seus ser-
vizos para dar a coñecer á poboación 
os principais puntos de interese que a 
nivel etnográfico e natural presenta.
2) Oferta de “paquetes de actividades 
personalizados” e adaptados ás posi-
bilidades que ofrece cada estación, de 
maneira que ao tempo que a poboación 
visitante acode á vila a degustar da súa 
gastronomía ou patrimonio, dispoña ta-
mén doutras alternativas: roteiros mico-
lóxicos, recolección de castañas, etc. 
3) A programación de visitas concertadas 
a contornas rurais que actúen como 
“pobos escola”, de maneira que o per-
soal que se achega á vila poida parti-
cipar das actividades relacionadas coa 
vida agropecuaria e coñecer in situ ás 
explotacións gandeiras da zona, ou 
mesmo colaborar nas tarefas agrarias 
(na mallega ou no proceso de elabo-
ración do pan, na matanza do porco, 
na apicultura, nas tarefas de labranza 
e coidado do gando)12, e sempre con-
tando coa colaboración e bo facer da 
propia veciñanza, quen exercerá como 
referente interpretativo.
4) A implantación de proxectos onde 
se realce a valía do Camiño Primitivo, 
como é o caso de “Camiño Solidario”13 
por posibilitar un rico intercambio de 
experiencias e sensacións entre a po-
boación autóctona e a visitante.
5) A rehabilitación ou acondicionamento 
das escolas rurais abandonadas do con-
cello co fin de organizar encontros e ac-
tividades recreativo- culturais e mesmo 
asociativas entre a poboación local14. 
12  Preténdese neste senso dinamizar o 
medio agrario como xa o levan facendo con acer-
to en Centros de Desenvolvemento Rural (CDR) 
coma o do Viso (Ourense), o cal consideramos 
como un referente para a dinamización do con-
torno rural pola creación dun “pobo escola”.
13  Este proxecto tense realizado o 
pasado ano en concellos coma o de Vedra (A 
Coruña), o cal promove encontros baseados 
no intercambio de coñecementos e vivenzas 
arredor do Camiño de Santiago por medio da 
programación de actividades de voluntariado- 
encontro coa poboación local.
14  As numerosas escolas rurais espalla-
das polo concello encóntranse maioritariamente 
abandonadas ou, en contadas ocasións, ocupa-
das por poboación foránea (outra alternativa de 
uso interesante para fixar poboación na zona). 
Non obstante, activas asociacións de mulleres ru-
rais como é o caso de: “A nosa Voz”, non dubida-
ron en acondicionar a escola rural máis próxima 
(situada en Vilalba da Trapa) para convertela en 
“sede” ou lugar estratéxico onde artellar os seus 
encontros e organizar actividades culturais, o que 
Ilustración 5: Breve mostra do patrimonio exis-
tente e posibles actividades dentro do sector 
cultural-patrimonial
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Avaliación
 
A avaliación converterase na peza chave 
para poder comprobar o grado de cumpri-
mento dos obxectivos propostos así como 
a calidade dos procesos realizados. 
Sendo conscientes de que os programas 
se encontran sometidos a imprevistos, e 
polo tanto expostos a posibles modificaci-
óns, o modelo de avaliación ten que estar 
centrado na mellora, e por tanto pode ser 
continuo e procesual para poder adaptar-
se ás situacións cambiantes que poidan 
xurdir.
Partirá dunha recollida sistemática e se-
lectiva da información, necesaria para 
poder diagnosticar de xeito integrado o 
desenvolvemento do proxecto, ao tempo 
que realizar, de ser preciso, os xuízos de 
valor requiridos de cara a unha mellora 
substantiva dos procesos. Participarán 
deste todos os axentes que interveñen 
no proxecto (educadoras/es, veciñanza, 
guías locais, visitantes, alumnado, fami-
lias) empregando técnicas variadas para 
a recolección de datos e documentación 
sobre os posibles problemas: a observa-
ción directa e as entrevistas abertas, ou 
demostra, en definitiva, a utilidade e importancia 
que estes espazos en desuso poden chegar a 
significar para a dinamización das contornas máis 
rurais, ata agora dependentes fundamentalmente 
da vila da Fonsagrada para poder acceder á prác-
tica de actividades culturais ou lúdico recreativas 
organizadas.
técnicas máis formalizadas como os cues-
tionarios, os informes individuais, foros de 
debate colectivos así como as gravacións 
en vídeo e a fotografía.
Atendendo ao momento, recorreremos ao 
emprego de diferentes instrumentos de 
avaliación: instrumentos avaliativos pre-
vios á estancia, para coñecer así as de-
mandas do público usuario (a través do 
contacto previo vía telefónica, visitas in 
situ aos centros pertinentes por parte das 
e dos profesionais da educación ambien-
tal, cuestionarios previos de necesidades 
e demandas); instrumentos de avaliación 
procesuais realizados durante a estancia 
(reunión inicial e asemblea xeral de reci-
bimento do grupo de visitantes, revisións 
de valoracións intermedias, asembleas 
finais); e instrumentos de control de re-
sultados e satisfacción das demandas do 
persoal usuario posteriores á estancia, ta-
les como os informes de actividades, in-
formes de coordinación e entrevistas así 
como cuestionarios aos diferentes axen-
tes implicados. 
Ao remate de cada ano, realizarase un in-
forme final que reflicta o seguimento de 
todo o proceso así como as incidencias e 
aspectos a mellorar. 
Toda a información previamente recada-
da permitiranos abordar a realidade dun 
xeito máis consciente e integrado á hora 
de establecer novas vías de actuación, así 
como reconducir ou ampliar as xa existen-
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tes na procura dun desenvolvemento so-
cioeconómico óptimo e estable.
Síntese proxectiva
 
Contextualizamos o noso proxecto Fonte-
natura no extenso concello da Fonsagra-
da partindo da hipótese de que é posible 
artellar novas alternativas de dinamización 
sociocultural sustentable neste enclave 
natural.
A realización dunha análise DAFO, convér-
tese no método empregado para examinar 
a priori as posibilidades reais que no eido 
ambiental, cultural e lúdico-educativo al-
berga este concello, ao tempo que exer-
cen como punto de inicio dende o que 
estudar novas actividades destinadas a 
favorecer o desenvolvemento sociocultu-
ral e económico da zona obxecto de es-
tudo, en beneficio dun fortalecemento a 
nivel poboacional e territorial.
Os recursos institucionais e comunitarios, 
económicos, humanos, así como materiais 
e infraestruturais, convértense en meca-
nismos necesarios para a súa execución, 
xunto coa temporalización ou a delimita-
ción das tres grandes fases das que este 
se compón: implicación institucional e co-
munitaria e creación dun grupo de xestión 
local e dun plan de viabilidade así como 
dunha representativa asociación a prol da 
dinamización local do concello; promoción 
da iniciativa e priorización das actuacións 
en función do financiamento acadado; 
execución das actividades e, para conclu-
ír, avaliación das mesmas e elaboración 
dunha memoria final e/ou redacción dun 
novo proxecto.
A cultura, o lecer e mais a educación am-
biental actúan como as liñas de actuación 
ou eixes clave que vertebran esta propos-
ta, xunto coa colaboración da veciñanza 
e a comunidade local e educativa, que 
participan activamente nas actividades de 
desenvolvemento endóxeno deseñadas.
En síntese, agardamos que o xerme desta 
iniciativa poida contribuír, nun futuro próxi-
mo, a facer deste medio rural visitable, un 
medio rural máis habitable, e ao tempo, fa-
cer deste medio rural habitable, un medio 
rural máis visitable, e do que sentir máis 
orgullo. Como ben afirma Pose (2009), 
“aquilo que o singulariza [ao medio] e lle 
outorga identidade de seu é o que o valori-
zará por parte de propios e alleos”. 
Mais cómpre salientar que este proxecto 
de dinamización loxicamente non conclúe 
co explicitado neste artigo, senón que ca-
berían múltiples vías de actuación, tanto 
dos obxectivos como das propias prácti-
cas de execución.
Galicia está conformada en boa parte por 
municipios cun compoñente rural de ca-
racterísticas compatibles co da Fonsagra-
da, que acubillan unha serie de recursos 
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endóxenos potencialmente explotables 
dende o punto de vista do desenvolve-
mento sustentable, e que agardan pode-
ren ser revalorizados e dinamizados como 
precisan, e certamente merecen as e os 
seus habitantes.
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